





1.1 Latar Belakang 
Hitachi EX200 merupakan salah satu unit alat berat excavator yang 
diproduksi oleh PT. Hexindo Adiperkasa Tbk. Excavator adalah alat serba 
guna yang dapat digunakan untuk berbagai jenis  pekerjaan seperti : 
scrapping, loading, digging, lifting, grading dan lain-lain. Bagian-bagian dari 
excavator terbagi menjadi tiga bagian yaitu : upperstructure, attachment, dan 
undercariage. 
Attachment excavator terdiri dari boom yang menghubungkan base 
frame ke arm dengan panjang tertentu untuk menjangkau jarak loading atau 
unloading. Arm adalah attachment yang menghubungkan boom ke bucket. 
Bucket adalah attachment yang berhubungan langsung dengan material pada 
saat loading. Swing motor adalah attachment yang berfungsi untuk gerak 
berputar (swing) 360° yang berada diantara upperstructure dan undercariage. 
Travel motor adalah attachment yang berfungsi sebagai system steering dan 
rem untuk mengarahkan unit bergerak maju, mundur, kekanan  dan kekiri. 
Pada pengoperasian excavator untuk gerak attachment ada komponen 
penting yang berfungsi untuk mengontrol oli supaya dapat didistribusikan ke 
attachment yaitu control valve. Karena itu penulis mengambil hal yang cukup 
menarik untuk tugas akhir sehingga dipilihlah judul tugas akhir “Studi 
Mekanisme Pada Control Valve Excavator Hitachi EX200”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 
diambil perumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini sebagai berikut: 
1. Bagaimana fungsi dari control valve pada excavator. 
2. Bagaimana kerja control valve untuk menggerakkan attachment. 
3. Bagaimana fungsi dari control lever pada excavator. 
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4. Bagaimana kerja control lever untuk menggerakkan attachment. 
 
1.3 Tujuan Penulisan 
 Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah : 
1. Mengetahui fungsi dari control valve pada excavator. 
2. Mengetahui kerja control valve untuk menggerakkan attachment. 
3. Mengetahui fungsi dari control lever pada excavator. 
4. Mengetahui kerja control lever untuk menggerakkan attachment. 
 
1.4 Batasan Masalah  
Mengingat luasnya permasalahan yang terdapat dalam studi maka 
penulis memberikan batasan masalah agar penyajiannya tidak terlalu 
menyimpang : 
1. Aliran fluida oli dari control valve yang disuplai ke Bucket Cylinder, Arm 
Cylinder, Boom Cylinder, Swing Motor, Travel Motor.  
2. Bagian system kerja Hidrolik yang dibahas pada laporan ini adalah 
system kerja hidrolik pada Ex200 Hitachi. 
 
1.5  Metode Pengumpulan Data 
Data-data yang diperlukan untuk pendukung kelengkapan laporan tugas 
akhir ini ditulis dan dikumpulkan dengan cara sebagai berikut : 
a.Library Research (pengambilan data melalui literature), data-data 
dipelajari dengan pedoman Manual Book, Quality Assurance (QA),dll. 
b.Field Research (Pengamatan langsung), pengamatan ini dilakukan 
untuk mengambil data kenyataan dilapangan dengan cara : 
1.Interview (wawancara),cara ini dilakukan dengan melakukan            
wawancara atau dialog langsung dengan karyawan PT.PINDAD 
(Persero) yang berlokasi di Bandung. 
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2.Observation (Pengamatan), cara ini dilakukan dengan melakukan 
pengamatan secara langsung dilapangan saat OJT yang dimulai dari 
tanggal 8 Oktober sampai dengan 7 November 2018. 
 
1.6  Sistematika Penulisan 
Penulisan tugas akhir ini dilakukan dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN  
 Pendahuluan berisi tentang latar belakang laporan tugas akhir, 
tujuan penulisan, batasan masalah, metode pengumpulan data, dan 
sistematika laporan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
 Landasan teori adalah bab yang berisikan tentang teori yang 
berhubungan dan mendukung dengan permasalahan pada studi ini.  
BAB III DIAGRAM ALIR DAN SPESIFIKASI KOMPONEN 
Pada bab ini membahas tentang diagram alir serta komponen-
komponen penting dalam sistem kerja excavator beserta dengan spesifikasi. 
BAB IV CARA KERJA  
 Cara kerja berisi tentang penjelasan aliran fluida kerja yang terjadi 
saat gerak masing-masing pada bucket, arm, boom, swing motor dan travel 
motor pada excavator. 
 
BAB V PENUTUP  
 Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran laporan tugas akhir, 
Kesimpulan adalah hasil akhir yang diambil dari studi serta pembahasan 
yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi tentang saran penulis yang 




DAFTAR PUSTAKA  
  Berisi buku-buku dan jurnal serta sumber-sumber lain yang 
dijadikan referensi dalam studi dan penulisan laporan tugas akhir ini. 
LAMPIRAN  
 Berisi tentang lampiran-lampiran yang berhubungan dengan studi 
laporan tugas akhir yang ditulis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
